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表紙の言葉
(1893 -1964)の比較民俗観抄
我が大和民族は朝鮮半島より九ナ1'に渡り、これにより其の大半は東北方に進路を取り、
少数は南海に浮んで薩南奄美群島及び琉球諸島に定住したということである。而して九州
以北の地方に於ては支那との交通絶えずして儒仏二教を初め、あらゆる文物を輸入して1現
時し、同化し、従って漸く!日態を改むるに至ったが、南東に於ては、久しく絶海:に孤立し
て環境より影響を受くること甚だ稀に、文化の進歩を余り見なかった半面に於て、先に手
を別けた当時の面影を失ふことが砂なかったのである。そして明治の初めに是等南大和民
族は北大和民族に再び遜遁して其の燦燭たる文明の成果に剖目して驚き、之が吸収に忙殺
せられて殆んど自己を顧みるの暇がなかった。又一般国民としても海の彼方を夢みる者が
多くして、我がli内に埋る宝を掘り出す者が少なかった。
( I南島方言より観たる本邦古代の風習Jr三田評論j320 1924 全集13巻所収)
奄美大島の地名や琉球の関関神話及び寄居虫等の名に見られる海人部の名が、どうして沖
縄の地名に認められないことがあろうか。殊に古来琉球全島の漁業権を掌握してイトゥマ
ンの名を漁夫の意味にまで用ゐさせるに至った此部民の名に、アマミと云ふ分子の含まれ
てゐることは何の不思議もないことである。そこで私は糸満人を海人部の遺棄であると断
言したいのである。
( I糸満名義考Jr史学j7-3 1928 全集13巻所収)
八重山の胡蝶猿(方言:シャクシメー・尺締)、宮良嘗j士「たこ風土記J全集13 571頁より
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昨年の暮れ、犬の散歩中に落ち葉に足を滑らせ転倒、鎖骨骨折の身となった。老
化現象と嘆いても仕方がない、転んでもただでは起きぬ。辞書で骨折を調べると、
文字通りの「骨を折るJから、 「骨を惜しむJI骨にも心みるJI骨に刻むJI骨を
休めるJ I骨を抜く jと骨に由来する慣用匂が多いことに驚いた。モンゴル族は父
の骨と母の肉で人は作られているというが、アルタイ語系諸族の間では骨の語を
もって父系氏族をあらわすことが知られている。 自本の古語でも骨はカパネともい
われ新羅の f骨品市Jや大和朝廷の氏姓制度との関係も指摘され、また火葬骨の扱
いや現在も続く遺骨収集事業に日本人の伝統的遺骨尊重-慰霊信仰の表れを認める
研究者もいる。いずれにせよ、身体に由来する表現、身体技法や表象から民族性・
民俗性の異同を探るのも比較民俗研究の大きな課題ではないかと痛みをこらえなが
ら改めて思った次第である。(K.S.)
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